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Eminente pediatra, maestro de generaciones de médicos cubanos. Nació en 
San Juan y Martínez, provincia Pinar del Río, el 21 de diciembre de 1913, hijo 
de Eladio Blanco y Manuela Rabassa. Recibió la enseñanza primaria en cole-
gio público de su ciudad natal dirigido por su progenitora, destacada pedagoga. 
Se graduó de Bachiller en Letras y Ciencias (1937) en el Instituto de Segunda 
Enseñanza No 1 de La Habana. Los estudios superiores los realizó en la Uni-
versidad de La Habana, donde alcanzó el título de Doctor en Medicina (1943). 
Alumno asociado a la cátedra de Clínica Médica en el Hospital Universitario 
“General Calixto García” (1940-1943). Recién graduado comenzó a laborar en 
el Servicio de Pediatría del propio hospital (1943-1960), donde se formó como 
pediatra junto a uno de los grandes Maestros de esa especialidad médica en 
Cuba, el profesor Clemente Inclán Costa y del profesor Eduardo Díaz Orero. 
Jefe de dicho Servicio (1960-1967). Profesor auxiliar, por concurso, del Depar-
tamento de Pediatría de la Universidad de La Habana (1961). Profesor titular, 
por ascenso (1977), ya en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Ha-
bana y Profesor de Mérito. Uno de los iniciadores de la enseñanza de la pedia-
tría en las Facultades de Medicina de Santiago de Cuba y Santa Clara. Subdi-
rector del Hospital Docente “Pedro Borrás” de La Habana (1967-1970). Jefe del 
Servicio de Gastroenterología de esa institución (1970-1972). Jefe del Servicio 
de Pediatría del Instituto Nacional de Gastroenterología (1972-1981). Jefe de 
Servicio del Hospital Pediátrico Docente “Centro Habana” (1981-1982) y profe-
sor del mismo (1981-1995). Fue médico pediatra del Servicio de Higiene Infantil 
(1946-1948) y jefe del Servicio de Pediatría de la Clínica “Sagrado Corazón” de 
La Habana (1948-1964). Su bibliografía científica pasa de los 120 títulos, entre 
ellos los que contienen los resultados de sus investigaciones sobre enfermedad 
celíaca, que le ganaron prestigio internacional, como: “Demostración de la en-
fermedad celíaca en Cuba” (1980), “Estudio longitudinal del crecimiento y desa-
rrollo de niños con enfermedad celíaca” (1981), “Aspectos inmunológicos de la 
enfermedad celíaca” (1985) y otros nueve artículos. En su libro “Temas de Pe-
diatría” (1998), dos tomos, están recogidos 48 de sus más importantes estu-
dios. Colaboró en el libro de texto “Pediatría” (1964), en sus diversas ediciones 
y en “Normas de Pediatría” (1968). Participó en más de un centenar de eventos 
de su especialidad nacionales, internacionales y extranjeros en los que presen-
tó los resultados de sus estudios. Miembro de los Grupos Nacional y Provincial 
de Ciudad de La Habana de Pediatría del Ministerio de Salud Pública. Miembro 
de Honor y presidente de la Sociedad Cubana de Pediatría y de numerosas 
extranjeras. Director de la Revista Cubana de Pediatría. Especialista de 2o gra-
do en Pediatría (1967). Doctor en Ciencias Médicas (1981) e Investigador Titu-
lar (1981). Mereció altas condecoraciones y distinciones como: Orden Nacional 
“Carlos J. Finlay” (1992), Medalla (1982) y Distinción (1983) por la Educación 
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Cubana y Diploma de la Dignidad Universitaria (1994), entre muchas. Falleció 
en su querido Hospital Universitario “General Calixto García” de La Habana el 7 
de abril de 2001. 
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